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Ювілеї
 4 квітня відзначає свій 
ювілей доктор медичних 
наук, професор, завідувач 
кафедри дитячої стомато-
логії ДВНЗ «Тернопільський 
державний медичний уні-
верситет імені І. Я. Горба-
чевського МОЗ України» 
Олександр Володимирович 
Авдєєв. 
О. В. Авдєєв у 1993 р. за-
кінчив із відзнакою Кара-
гандинський державний 
медичний інститут зі спеці-
альності «Стоматологія».
У 1993–1995 рр. навчався 





Із 1994 р. – асистент вищезгаданої кафедри. 
У 1995–1999 рр. – навчання в аспірантурі На-
ціонального медичного університету імені 
С. Д. Асфендіарова (м. Алмати). В 1999 р. захис-
тив дисертацію на тему «Тактика в отношении 
зуба, находящегося в линии перелома нижней 
челюсти». З 2000 р. до 2003 р. – доцент кафедри 
хірургічної стоматології Карагандинської дер-
жавної медичної академії.
У 2004 р. після нострифікації отримав ди-
плом кандидата наук ДК № 022502 і працював 
доцентом кафедри хірургічної стоматології 
Івано-Франківської державної медичної ака-
демії. З 2005 р. – доцент кафедри стоматоло-
гії ДВНЗ «Тернопільський державний медич-
ний університет імені І. Я. Горбачевського», із 
2006 р. – завідувач кафедри терапевтичної і ди-
тячої стоматології, з 2010 р. – доцент кафедри 
дитячої стоматології, із 2013 р. – завідувач ка-
федри дитячої стоматології ДВНЗ «Тернопіль-
ський державний медичний університет імені 
І. Я. Горбачевського». Загальний науково-пе-
дагогічний стаж Олександра Авдєєва – 24 ро-
ки.
Вітаня професору Олександру Володимировичу Авдєєву
Автор понад 120 друкова-
них праць, за останні 5 ро-
ків – 60. Під керівництвом 
О. В. Авдєєва захищено 6 
кандидатських дисертації 
з фаху «Стоматологія» та 
3 магістерські роботи. На 
даний час є керівником 2 
кандидатських робіт.
Олександр Володими-
рович є членом спеціа-
лізованої вченої ради із 
захисту кандидатських і 
докторських дисертацій зі 
спеціальностей «Стомато-
логія 14.01.22» та «Хірургія 
– 14.01.03» при Львівському 
національному медичному 
університеті імені Данила 
Галицького.
Олександре Володими-
ровичу! Від усієї душі прийміть щирі й теплі 
привітання!
Ми знаємо Вас як яскраву неординарну осо-
бистість, висококваліфікованого керівника, 
науковця, який може пишатися духовним та 
інтелектуальним потенціалом, успіхами та 
досягненнями.
Найвищий професіоналізм, талант, безмеж-
на відданість справі, працьовитість і наполе-
гливість у досягненні поставлених цілей дали 
змогу Вам досягти значних успіхів у Вашій ді-
яльності, здобути шану та повагу серед колег 
та студентства.
Бажаємо Вам міцного здоров’я, щастя, бла-
гополуччя, оптимізму, невичерпної енергії та 
нових творчих успіхів. Зичимо Вам невпин-
ного руху вперед, нехай в усіх починаннях Вас 
супроводжують розуміння і підтримка з боку 
колег та однодумців, а професійна діяльність 
буде сповнена задоволення та творчими пере-
могами. Бажаємо також, щоб Ваше життя бу-
ло світлим і радісним  як цей святковий день, 
а дружні вітання додали життєвої наснаги у 
скарбничку Вашої душі.
Колектив стоматологічного факультету 
ДВНЗ «Тернопільський державний 
медичний університет 
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
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1. До розгляду приймають оригiнальнi та iншi види статей (не менше 6 сторiнок) українською, 
англійською та російською мовами, присвяченi вивченню та вирiшенню актуальних проблем 
стоматологiї. До друку беруть тiльки тi матерiали, якi ранiше нiде не публiкувались i не знаходяться в 
редакцiях iнших журналiв чи видавництв.
Рукописи надсилають у друкованому вигляді на адресу редакції в двох примірниках (у тому числі 
резюме трьома мовами (українською, англійською, російською), таблиці, рисунки з підписами до них, 
розміщені за порядком згадування їх у тексті, та список літератури), зі суцільною нумерацією сторінок 
(з першої до останньої) і з підписами всіх авторів на останній сторінці. Датою отримання рукопису 
вважається дата надходження його до редакції.
Інформація про автора(ів): прізвище, ім’я, по батькові, посада, науковий ступінь та звання, телефон, 
місце роботи та поштова адреса організації українською, англійською та російською мовами, e-mail 
кожного автора. Слід призначити автора для листування, вказавши його контактний (мобільний) 
телефон.
Поштова адреса редакції
Редакція журналу «Клінічна стоматологія»
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»,
Майдан Волі, 1, Тернопіль, 46001
Тел. (0352) 43-49-56
e-mail: journaltdmy@gmail.com 
В електронному форматі на адресу journaltdmy@gmail.com надсилаються:
• Рукопис, ідентичний паперовій версії (файл слід назвати  англійською мовою прізвищем першо-
го автора статті, наприклад Sydorenko.*doc). Формат файлів для тексту і таблиць – документ MS Word 
(.*doc або .*rtf). Рисунки, фотографії, схеми тощо можуть бути чорно-білими або кольоровими. Пере-
вагу слід надавати кольоровому ілюстративному матеріалу. Формат рисунків – TIF, GIF, JPG, або PDF. 
Для оглядів і експериментальних статей допустимо подавати не більше 6 рисунків; для коротких по-
відомлень – не більше 4.
• Якщо в статті використовуються ілюстрації, опубліковані іншими авторами, автор(и) рукопису 
зобов’язаний(і) надати редакції документальне підтвердження дозволу на використання цих ілюстра-
цій від власника авторських прав.
• Інформація про авторів повинна відповідати паперовій версії.
Подання рукопису доступне на сайті http://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/kl-stomat он-лайн.
2. Автору необхідно зареєструватися у системі OJS (Open Journal Systems) на сайті www.ojs.tdmu.edu.ua 
та надіслати електронний варiант статтi в форматах *.doc, *. rtf у журнал «Клінічна стоматологія» для 
її подальшого редагування. Вимоги до оформлення статті: шрифт Times New Roman, розмiр шрифту 14, 
iнтервал – 1,5. Поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 25 мм, лiве – 30 мм, праве – 10 мм. У статтях повинна 
застосовува тись система одиниць СI.
3. Таблицi повиннi бути надрукованi в текстовому редакторi Word 6.0, 7.0 по тексту статтi та 
оформленi наступним чином: 
Таблиця 1. Назва таблицi по центру сторiнки.
4. Рисунки мають бути встановленими у текст статтi й окремо поданi у форматах JPG, TIF та 
оформленi таким чином: 
Рис. 1. Пiдпис до рисунка по центру сторінки.
5. Формули (математичнi та хiмiчнi) необхiдно подавати по тексту статтi й вони повиннi бути 
виконанi в програмах, вбудованих у Word, чи редакторах, сумiсних з ним.
6. При посиланнi на публiкацiю її номер, згiдно зi списком лiтератури, слiд вказати у квадратних 
дужках.
7. Статтю викладати за наступною схемою:
• УДК;
• Назва статтi українською мовою (малими лiтерами, напiвжирний шрифт);
• Iнiцiали та прiзвище(а) автора(iв) українською мовою (малими лiтерами, напiвжирний шрифт);
• Електронна адреса для листування; 
• Ключовi слова (українською мовою);
• Місце роботи: назва установи, мiсто (малими лiтерами, звичайний шрифт);
• Структуроване резюме (українською мовою).
• Назва статтi росiйською мовою (малими лiтерами, напiвжирний шрифт;
• Ініціали та прiзвище(а) автора(iв) росiйською мовою (малими лiтерами, напiвжирний шрифт);
• Ключовi слова (росiйською мовою);
• Місце роботи: назва установи, мiсто росiйською мовою (малими лiтерами, звичайний шрифт);
• Структуроване резюме (росiйською мовою).
• Назва статтi англiйською мовою (малими лiтерами, напiвжирний шрифт);
• Iнiцiали та прiзвище(а) автора(iв) англiйською мовою (малими лiтерами, напiвжирний шрифт);
До уваги авторів  
